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ABSTRAK 
PERANCANGANAN KAMPANYE SOSIAL 
PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI MICROSLEEP 
Oleh 
Adi Ariansyah 
(NIM) 146010054 
(Desain Komunikasi Visual) 
Microsleep adalah episode singkat dari perilaku pola tidur dan penghentian respon 
terhadap target visual motorik atau episode tidur yang terjadi dalam beberapa detik. 
Dalam keadaan tertentu microsleep dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal seperti 
saat sedang berkendara, mengoperasikan mesin berat, atau saat dokter melakukan 
operasi, selain itu microsleep juga dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas 
hingga sebelas kali lipat, namun tidak banyak masyarakat yang menyadari bahwa 
kelelahan dan mengantuk adalah faktor utama penyebab microsleep yang dapat 
menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu adanya 
sebuah aktivitas komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat terhindar dari 
microsleep. Untuk dapat memiliki data yang lengkap dan akurat, digunakan metode 
pendekatan penelitian Mix Methods dengan instrumen penelitian berupa, kuesioner 
dan wawancara kepada target tentang pengetahuan mereka terhadap microsleep dan 
pengalaman mereka saat mengalami microsleep, serta observasi terhadap kegiatan dan 
kebiasaan sehari-hari target audiens dan studi literasi tentang fakta-fakta dan hal yang 
berkaitan dengan microsleep. Dari permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa microsleep merupakan sebuah ancaman bagi para pengendara dan juga bagi 
masyarakat yang dituntut untuk melakukan aktivitas dengan penuh konsentrasi, 
sehingga perlu adanya sebuah aktivitas kampanye sosial dan media bantu untuk 
masyarakat dalam memanajemen waktu sebagai langkah pertama dalam pencegahan 
dan antisipasi microsleep. 
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ABSTRACT 
DESIGNING SOCIAL CAMPAIGN 
PREVENTION AND ANTICIPATION OF MICROSLEEP 
By 
Adi Ariansyah 
(NIM) 146010054 
(Visual Communication Design) 
Microsleep is brief episode of behavioral and response to sleep patterns cessation of a 
visuomotor, or sleep episode occurred within a few seconds. In a certain state 
microsleep can cause a fatal accident like when were driving, operate a heavy 
machine, surgery, in addition microsleep can also increase the risk of traffic accident 
to eleven times, but many people didn’t realized that drowsiness and fatigue is a major 
factor to suffered microsleep that can caused accidents. Based on the problem have 
been explained, there is a should be the activity of communication, which aims people 
to avoid microsleep. To have complete and accurate data, using method of approach 
research mix method with research instruments, the questionnaire and interview to 
target their knowledge about microsleep and their experienced of microsleep, and also 
observation of their activities and habits and literature study about fact related to 
microsleep. Following of the problem, we can conclude that microsleep is a threat to 
the riders and drivers also for people who are required to do the activity of whole 
concentration, so it needs a social campaign activity and a media to support this 
campaign to help people in time management as the first step in the prevention and 
anticipation of microsleep. 
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